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管理者关系对企业绩效的影响研究
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认为在转型时期的中国，管理者关系能促进企业绩效的改善(Peng 和 Luo，2000) ;但也有研究
发现，管理者关系会对企业绩效带来负面影响(Okhmatovskiy，2010)。
管理者关系作为交流渠道发挥信息传递和资源获取的作用。现有研究发现管理者关系会














































































































观察将成立时间小于 42 个月的企业视为新企业，故研究样本选择成立时间大于 42 个月的成
熟企业。数据的收集主要是通过以下的方式进行:(1)通过地税部门与企业联系，请企业的高
层管理者填写问卷;(2)利用关系网络委托熟人，与企业高层管理者取得联系，请其填写问卷。
有效问卷 210 份，总发放问卷 300 份，有效回收率为 70%。
样本企业中，企业在职员工人数小于 100 人的占 25. 714%，人数在 100 至 500 之间的占
46. 667%，人数大于 500 的占比为 27. 619%;从企业所有权性质来看，外企占 10. 953%，国有
企业占 18. 095%，民营企业占 70. 952%;成立时间大于 3. 5 年小于 10 年的占 30%，成立时间
在 10 至 20 年的占 50. 952%，大于 20 年的企业占 19. 048%;制造业占 79%，服务业占 21%;位
于东部的企业占 70. 952%，中部的企业 19. 524%，西部的企业占 9. 524%。
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34. 224，TLI = 0. 983，CFI = 0. 985，ＲMSEA = 0. 039，且各维度的因子载荷均高于 0. 6，这表
明管理者商业关系和管理者政治关系具有较好的区分效度。同时，管理者的商业关系和政治
关系的 Cronbach’s α系数分别为 0. 841 和 0. 812，都高于 0. 7 的可接受标准，说明这两个变量
的测量具有较好的信度。




性、风险承担性、先动性的 Cronbach’s α系数分别为 0. 760、0. 739、0. 743。
企业绩效借鉴 Schilke(2014)的 3 题项量表，示例问题如“近三年，本公司税前总利润高于
行业平均水平”。企业绩效的 Cronbach’s α系数为 0. 811。
控制变量:(1)企业规模，为企业在职员工人数的自然对数。(2)企业年龄，按照企业成立














性和企业绩效的组合信度值为 0. 869，0. 889，0. 764，0. 740，0. 742 和 0. 815，均高于 0. 7;AVE
分别为 0. 603、0. 728、0. 519、0. 488、0. 500 和 0. 596，除风险承担性与先动性的 AVE 值略接近
或等于 0. 5，其余均大于阈值 0. 5，表明各变量具有良好的聚合效度。(3)区分效度:当每个变
量的 AVE值大于该变量与其他变量的相关系数的平方时，说明该量表具有良好的区分效度。
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如表 1 所示，各变量 AVE的平方根均大于变量间的相关系数。为了进一步检验模型中关键变
量间的区分效度，本研究对比了零模型、六因子模型、五因子模型及单因子模型间的适配度，表
1 结果表明，六因子模型具有较好的拟合度(χ2(174)= 223. 377，χ2 /df = 1. 284，CFI = 0. 969，
TLI = 0. 963，ＲMSEA =0. 037) ，明显优于其他模型，进一步说明量表具有较好的区分效度。
表 1 变量间的区分效度分析
模型 χ2 df TLI CFI ＲMSEA
零模型a 1826. 671 210 0. 00 0. 00 0. 192
六因子模型 223. 377 174 0. 963 0. 969 0. 037
五因子模型b 423. 898 179 0. 822 0. 849 0. 081
五因子模型c 434. 906 179 0. 814 0. 842 0. 083
五因子模型d 450. 217 179 0. 803 0. 832 0. 085
五因子模型e 432. 520 179 0. 816 0. 843 0. 082
五因子模型f 442. 134 179 0. 809 0. 837 0. 084
五因子模型g 460. 443 179 0. 796 0. 826 0. 087
五因子模型h 436. 285 179 0. 813 0. 841 0. 083
五因子模型i 386. 207 179 0. 850 0. 872 0. 074
五因子模型j 370. 921 179 0. 861 0. 881 0. 072
五因子模型k 374. 046 179 0. 858 0. 879 0. 072
单因子模型l 971. 024 189 0. 463 0. 516 0. 141
注:N = 210;a零模型中，所有测量项目之间没有关系;b将商业关系与政治关系合并;c 将商业关系与创新





变量 1 2 3 4 5 6
1. 商业关系 0. 776
2. 政治关系 0. 265＊＊＊ 0. 853
3. 创新性 0. 336＊＊＊ 0. 192＊＊＊ 0. 720
4. 风险承担性 0. 178＊＊＊ 0. 072 0. 581＊＊＊ 0. 700
5. 先动性 0. 277＊＊＊ 0. 227＊＊＊ 0. 617＊＊＊ 0. 556＊＊＊ 0. 707
6. 企业绩效 0. 102 0. 153* 0. 323＊＊＊ 0. 355＊＊＊ 0. 350＊＊＊ 0. 772
平均值(M) 4. 058 3. 706 3. 778 3. 579 3. 795 3. 630
标准差(SD) 0. 545 0. 734 0. 629 0. 665 0. 648 0. 652
注:＊＊＊表示 p ＜ 0. 001，＊＊表示 p ＜ 0. 01 ，* 表示 p ＜ 0. 05，下同。
表 2 是本文的各主要变量的均值、标准差和相关系数。结果表明，管理者商业关系与创业
导向的创新性正相关(r = 0. 336，p ＜ 0. 001) ，风险承担性正相关(r = 0. 178，p ＜ 0. 001) ，先
行性正相关(r = 0. 277，p ＜ 0. 001) ，管理者商业关系与企业绩效相关性并不显著(r = 0. 102，
n. s. )。管理者政治关系与创业导向的创新性正相关(r = 0. 192，p ＜ 0. 001) ，先动性正相关
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(r = 0. 227，p ＜ 0. 001) ，企业绩效正相关(r = 0. 153，p ＜ 0. 050) ，管理者政治关系与风险承
担性相关性并不显著(r = 0. 072，n. s. )。
(四)假设检验
(1)初始理论模型的检验
结构方程模型的分析结果表明，理论模型与数据的拟合程度良好:χ2(287)= 523. 256，χ2 /




以求找出最优的模型。巢模型检验的结果如表 3 所示。在表 3 中，Mt 模型表示理论模型(完
全中介模型) ，M1 模型表示在完全中介模型的基础上增加管理者商业关系到企业绩效之间的
路径，M2 模型表示在完全中介模型的基础上增加管理者政治关系到企业绩效之间的路径。
巢模型检验的结果如表 3 显示，M1 模型和 M2 模型相对于 Mt 模型的拟合度并没有显著地
改善(△χ2(1)= 0. 211;△χ2(1)= 0. 330)。因此，Mt 模型为最优的模型，即创业导向在高层管
理者关系与企业绩效之间发挥完全中介作用。
表 3 巢模型的比较分析
模型 χ2 df CFI TLI ＲMSEA △χ2(df)
假设模型 Mt 523. 256 287 0. 911 0. 901 0. 063 —
部分中介模型 M1 523. 045 286 0. 910 0. 900 0. 063 0. 211(1)
部分中介模型 M2 522. 926 286 0. 910 0. 900 0. 063 0. 330(1)
(3)路径分析与假设验证
最优模型检验图如图 2 所示，以该最优模型为基础，本文分析了管理者关系对企业绩效的
影响路径。结果如表 4 所示。管理者商业关系对创新性有显著的正向影响(β = 0. 476，p ＜
0. 001) ，管理者商业关系对风险承担性有显著的正向影响(β = 0. 341，p ＜ 0. 001) ，管理者商
业关系对先动性有显著的正向影响(β = 0. 395，p ＜ 0. 001) ，支持了假设 H1a、H2a、H3a。
管理者政治关系对先动性有显著的正向影响(β = 0. 205，p ＜ 0. 05) ，而管理者政治关系
对创新性、风险承担性均无显著影响(β = 0. 101，n. s. ;β = 0. 023，n. s. ) ，支持了假设 H3b，而
H1b、H2b均未得到支持。
创业导向的风险承担性、先动性对企业绩效有显著的正向影响(β = 0. 286，p ＜ 0. 01;β =
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此外，从巢模型的检验结果来看，Mt 模型为最优的模型，即管理者关系通过创业导向对企
业绩效产生间接影响。管理者商业关系通过风险承担性对企业绩效的间接影响效应为 0. 341
×0. 286 = 0. 098，通过先动性对企业绩效的间接影响效应为 0. 395 × 0. 274 = 0. 108。管理者商
业关系对企业绩效的总间接效应为 0. 206。高层管理者政治关系仅仅通过先动性对企业绩效
有间接影响，效应为 0. 205 × 0. 274 = 0. 056。
表 4 最优模型的路径系数检验
路径 标准化路径系数 C. Ｒ. p
高管商业关系→创新性 0. 476 4. 950 ＊＊＊
高管商业关系→风险承担性 0. 341 3. 565 ＊＊＊
高管商业关系→先动性 0. 395 4. 279 ＊＊＊
高管政治关系→创新性 0. 101 1. 229 n. s.
高管政治关系→风险承担性 0. 023 0. 258 n. s.
高管政治关系→先动性 0. 205 2. 390 *
创新性→企业绩效 0. 037 0. 430 n. s.
风险承担性→企业绩效 0. 286 3. 190 ＊＊
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